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摘 要
银行授权业务是银行业务系统为降低业务处理风险而提出的一种内部风险
控制机制。随着我国金融体制改革顺利推进，银行业务规模迅速扩大、客户数量
日益增长、分支机构不断延伸，银行授权业务压力随之增大；同时，客户对金融
行业服务质量和效率的要求不断提高，交易的处理效率直接影响客户的满意程度。
传统的授权方式已不能满足银行授权业务的需求，亟需一种安全高效的授权机制。
银行远程集中授权系统是银行业务系统基于网络信息技术产生的一种新型授权
系统。该系统在不改变银行核心业务系统交易完整性的前提下，将传统的授权人
员现场授权的操作转移到后台进行集中统一授权，大大提高了授权风险控制能力
和授权效率。
本文针对银行授权业务的需求，使用 Java 语言和 MySQL 数据库等开发工具
设计并实现了一套简易的银行远程集中授权系统。其主要研究内容如下：
1、设计实现了银行远程集中授权系统，涵盖了“授权申请”、“授权处理”、“后
台服务”、“系统管理”四个功能模块。主要解决银行远程授权交互问题和交易数
据持久化问题。
2、本文根据相关的研究背景和研究目标，系统地介绍了简易银行远程集中
授权系统的需求分析、总体设计、数据库设计以及具体代码实现过程和最终的实
现效果。
3、在设计与实现中，依据软件工程的瀑布模型理论，基于 C/S 架构，利用
统一建模语言（UML）对远程集中授权系统进行需求分析和概要设计，采用面
向对象设计准则，对系统的各个功能模块进行详细设计、编码和测试。同时考虑
各种非功能性需求，如可靠性需求、安全性需求等。
关键词：银行授权系统；远程；集中
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Abstract
Abstract
To reduce the risk of business process, banking system has developed the
internal risk control mechanism which is called the bank authorization mechanisms.
With the rapid development of the financial reform, banking business expands rapidly.
In recent years, the banks have more and more customers and branch offices which
lead to great pressure to the bank authorization mechanisms. In the face of
increasingly fierce competition in the industry, it has become increasingly important
to improve the efficiency of their services, for which the banks must find ways to
improve the quality of service. However, the traditional authorization way, which is
authorized by the branch office directors, can’t meet the requirements of the bank
authorization, so there is an urgent demand for a safe and efficient authorization
system. The remote centralized authorization system is a new authorization system
which is based on network information technology. Under the premise of ensuring
transaction integrity of the bank’s core business system, the remote centralized
authorization system transfers the authorization business to the background so that the
banks can centralize and unify authorization, which can improve the ability of
authorization risk control and the authorization efficiency.
To meet the bank authorization business needs, we used Java and MySQL to
design and implement a remote authorization system for the bank. The main content is
as follows:
1. We designed the bank remote centralized authorization system which was
divided into four function modules composed of authorization application,
authorization handling, background service, system management. The system aimed
to solve the problem of interaction of the bank remote authorization and trading data
persistence.
2. Based on the related research background and research goals, in this paper we
systematically introduced the demand analysis, the overall design, the database design
and the implementation process and the final implementation effect of specific code.
3. In the design and implementation of this project, based on the theory of the
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waterfall model of software engineering and the C/S architecture, we employed the
Unified Modeling Language (UML) for the remote centralized authorization system
requirements analysis and general design. Meanwhile, we used object-oriented design
principles to design, code and test all the functional modules of the system. In
addition, we considered various non-functional requirements such as reliability and
security requirements.
Key Words: Bank Authorization System; Remote; Centralized
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